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El entorno internacional mantiene su actividad a un ritmo vigoroso, aunque en los primeros meses de 2005 se
ha podido observar una suave moderación del crecimiento respecto a los datos de 2004. La Zona Euro contrasta con un
tenue avance del 1,3%, motivado, en parte, por la debilidad que está mostrando tanto la economía alemana, como la
francesa e italiana. En este contexto, España despunta con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,3% y Aragón
del 3,4%, tan sólo una décima más que la media española pero superior a ésta por décimo trimestre consecutivo.
El dinamismo aragonés, desde la perspectiva de la demanda, está sustentado en un sólido comportamiento del
consumo privado, que crece a una tasa del 4,9%, y de la inversión en construcción, que acelera algo más de un punto su
avance respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 6,4%; no obstante, la evolución de las inversiones en bienes de equipo
es la nota más relevante del panorama económico aragonés al crecer un 10,1%, más de ocho puntos por encima del registro
alcanzado un año antes. En cuanto a la demanda externa, las exportaciones han mostrado mayor dinamismo que las
importaciones, obteniendo con ello una variación acumulada favorable para el sector exterior, en el periodo enero-abril,
con tasas del 9,7% y 6,4%, respectivamente, al contrario de lo sucedido en el panorama nacional.
Atendiendo a los diferentes sectores productivos, la construcción, líder del crecimiento aragonés, crece a una tasa
del 6%, más de un punto respecto al registro del cuarto trimestre de 2004, seguidamente de los servicios que lo hacen al
3,9%, dos décimas menos que el trimestre precedente. La industria ofrece indicios de cierta atonía y crece un 1,4%, dos
décimas por debajo del trimestre anterior.
La inflación que se afianza en tasas elevadas, por encima del 3%, se alimenta tanto de los altos precios del petróleo
como de la fortaleza de la demanda interna; no obstante, un respiro lo da la inflación subyacente, que desde abril presenta
rasgos de desaceleración y en mayo se sitúa en el 2,6%, la menor tasa desde abril de 2004. Aragón, por su parte, ha dado
muestras de un comportamiento más inflacionista, ofreciendo desde febrero unos avances superiores a la media española.
El diferencial de precios con respecto a la eurozona se mantiene en el límite de un punto.
La población aragonesa en edad de trabajar registra un aumento del 1,2% en el primer trimestre del año, por
debajo del crecimiento español (1,7%), según los datos de la EPA. Sin embargo, la población activa aumenta un 5%, por
encima de la media española (3,5%) y eso, tanto en hombres como en mujeres. El incremento experimentado por las
mujeres (6,8%) es claramente superior al de los hombres (3,8%). La tasa de actividad, aunque se sitúa ligeramente por
debajo de la española, ha crecido más del doble, especialmente la femenina y la de los jóvenes menores de 25 años.
El aumento de la población ocupada todavía es mayor (5,6%), y siempre por encima del crecimiento registrado
a nivel español (5,1%). Especialmente importante es el incremento de las mujeres ocupadas (8,3%), más del doble que
el de los hombres. La tasa de empleo aragonesa es superior a la española, así como su crecimiento interanual, especialmente
entre las mujeres y los menos de 25 años. Por sectores económicos, se ha producido un aumento importante del empleo
en agricultura (29%), contrastando fuertemente con el descenso nacional (–1,4%). El sector industrial también ha conocido
un notable aumento en el empleo del 9,9%, por encima del nacional, mientras que en construcción y servicios el crecimiento
se ha situado por debajo del experimentado a nivel estatal. El nivel de temporalidad en el empleo asalariado se sitúa en el
26,3% en Aragón, frente al 31,9% de media española.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) en sesión plenaria celebrada el 15 de abril aprobó, por
unanimidad, la Memoria de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por este órgano consultivo y de participación
durante el año 2004.
Los días 21 y 22 de abril se organizó en Barcelona el I Encuentro Anual de los Consejos Económicos y
Sociales (CES), al que asistieron en representación del CESA su Presidenta, Dª Angela López Jiménez, y su Secretario
General, D. Miguel Angel Gil Condón.
También los días 9 y 10 de junio se celebraron en Palma de Mallorca las segundas Jornadas sobre la
Eurorregión organizadas por el CES de las Islas Baleares, en las que participaron la Presidenta del CESA, su
Vicepresidente, D. Jorge Arasanz Mallo y su Secretario General.
Se está ultimando la preparación del Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón en 2004
que será aprobado por el Pleno del CESA a comienzos del próximo mes de julio y presentado públicamente en el
mes de septiembre.
El paro, que afecta a 36.600 personas, desciende (un –3,9% de variación interanual), aunque en menor proporción
que la media española, debido a que el paro masculino no ha descendido nada. La tasa de paro se sitúa en 6,1% (10,2%
a nivel español), siendo más acusados los descensos experimentados entre las mujeres y los jóvenes menores de 25 años.
El paro registrado en el INAEM en junio asciende a cerca de 36.000 personas, de los que perciben subsidio de desempleo
un 64%. Las colocaciones registradas sobrepasan las 39.000.
Los accidentes de trabajo, que fueron un total de 5.385 en el mes de marzo (el 40% con baja), se incrementaron
en el primer trimestre un 24% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Fecha de cierre: 30 de junio de 2005
INFORMACIÓN  Y  ACTUALIDAD
